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院 生 ・教 職 員　 11月24日(火)～12月14日(月)





12月24日(木)　 　 　 　 　 　 短 縮 開館(9:00～17:00)
　 　25日(金)～1月5日(火)　 休 館
1月6・7日(水 ・木)　 　　 　　 短 縮 開館(9:00～17:00)


























国内での 所蔵 が確 認 できな い論文 については、先 ほ ど調 べ たDAOのOrder　 No、で書 店を通
じて入手 することが可 能 です 。
*)Dissertation　 Abstracts　 Ondisc(1861°)
　 　 　 　 　 　 　 　 　 当 館1階CD-ROMコー ナ ー に て 利 用 で き ます 。
　 Dissertation　 Abstracts　 dnternati◎nal(上 記CD-ROMの 冊 子 体)
　 　 　 　 　 　 　 　 　 (1997年 発 行 分 まで 附 属 図 書 館 で 所 蔵 して い ま す 。)
　 　 A:The　 Humanities　 and　Social　Sciences[請 求 記 号'　 Rw　　 -37]
　 　 8:The　 Sciences　 and　Engineering　 　 　 [請 求 記 号BNC-D-38]












　　　受付時間:平 日9時 ～17時(除 く12時 ～13時)
また、現物貸借で借用されている資料で、年内期限のものは、必ず年内(12月24日)ま で
に返却してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(相互利用掛)
お 詫 び
○先月、本部構内の配線トラブルにより、附属図書館も停電し利用者の皆様にはご迷惑を
おかけしました。
○雑誌バックナンバーの集中化など、書庫の再配置を行っております。利用者の皆様には
大変ご迷惑をおかけしておりますが、今しばらくご協力をお願いします。
京大図書館ホームページ
 : httt,://www.kulib.kyoto—u.ac.ip/
